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Приобщение к художественной литературе в большинстве случаев 
реализуется на раннем этапе с фольклорных миниатюр - потешек и песен. После 
этого детей следует знакомить с народными сказками. Глубокий уровень 
человечности, положительная моральная направленность, живой юмор, 
богатство образности языка - вот главные особенности всех этих произведений. 
После этого вниманию ребят представляют авторские сказки, рассказы и стихи. 
На завершающем этапе обучения в дошкольном учреждении детям предлагается 
самим читать различные несложные произведения. Помимо звуков родного 
русского языка дети сосредотачивают в себе ещё и духовную силу слов. Именно 
с помощью такого простого понятия как «слово» ребёнок познаёт всё, что его 
окружает - природу, физические явления, моральные облики людей и их 
характеры, а также поступки. Слова комбинируют сознание ребятишек с 
историей родного отечества, народными традициями и обычаями, с логическими 
и философскими понятиями и умозаключениями. Эта точка зрения позволяет 
оценить историческую ценность языка и его латентную педагогическую роль. 
Ведь дети сами не замечают, как легко они овладевают новыми знаниями и 
обогащают свой словарный запас. Художественная литература играет ключевую 
роль в становлении речи ребёнка и наполнения его словарного запаса.  
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Необходимость использования произведений художественной литературы 
в нравственном воспитании дошкольников обоснована многими 
исследователями: Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, В.Т.Белинский, 
А.С.Пушкин, А.М.Горький, Я.А.Коменский, И.П.Песталоцци, Д.Локк, 
И.А.Ильин, Д.С.Лихачев, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Л.И.Божович и др1. 
Чтение художественной литературы не тяжкий труд, а увлекательный, 
доставляющий глубокое удовлетворение. Тот, кто не читает, лишает себя 
многого. Может быть, ему не понравилась книга, которую кто-то 
порекомендовал прочесть? Пусть тогда возьмет другую, третью, четвертую, пока 
не найдет то, что отвечает его потребностям и вкусам. Постепенно втянувшись, 
он перейдет к другому жанру, глубже станет понимать художественные 
произведения, а через это и самого себя2. 
Важность литературы художественного направления в воспитательном 
аспекте характеризуется её общественной и образовательной способностью в 
истории всего русского народа. Выполняя работу по образовательному разделу 
«Чтение художественной литературы», педагоги вынуждены решать несколько 
сложных и многоплановых задач. Однако, полноценная трудовая деятельность 
воспитателей является необходимым условием для полноценного развития 
ребёнка. Это объясняется так: помимо знакомства детей с особым миром чувств, 
эмоций и переживаний этот образовательный раздел изменяет и углубляет 
представления дошкольников о вселенной, об окружающем мире и процессах, 
протекающих в нём, устанавливает основные жизненные ценности ребёнка, 
развивает литературную речь и навыки словесности. 
Сила художественной литературы заключается, прежде всего, в ее 
эстетическом воздействии. Это - то искусство, которое активизирует 
человеческие духовные силы: ум, интуицию, чувства, эстетические понятия. 
Эстетическое воспитание - это воспитание в людях способности и потребности 
видеть, понимать и ценить красоту во всех ее проявлениях и вносить ее в жизнь, 
способности понимать возвышенное, трагическое, комическое. Сложная и 
тонкая задача эстетического воспитания молодого поколения решается 
совместными усилиями семьи, школы, общественности. Молодёжь 
воспитывается эстетически на огромном историческом опыте писателей. 
Талантливый писатель дает сгусток впечатлений о действительности. Краски 
изображения бывают настолько ярки, что становятся ощутимы, зримы и 
вызывают такие сильные эмоции, что читатели или громко смеются, или рыдают 
над книгой, испытывают гнев или презрение, готовность действовать. 
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Положительные образы служат примером для заимствования, а отрицательные 
отвращают человека от ложных шагов и ошибок, способствуя тем самым 
искоренению пороков личности.  
В заключение следует сказать, что чтение художественной литературы 
должно стать обязательным для каждого человека с детского возраста и до 
глубокой старости. Литература доставляет много радости, она просветляет 
умственный взор, обогащает духовный мир читателя, вольно или невольно 
оказывает положительное влияние на характер. 
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